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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УВЛАЖНЕНИЯ, ПРОСЫХАНИЯ 
ИЛИ ПРОМЕРЗАНИЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ ЗЕМЛИ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 
 
Наведений аналіз показав, що після обстеження заземлюючих пристроїв тривало експлуатованих підстанцій доцільно 
проводити не реконструкцію, а модернізацію їх заземлювачів шляхом створення дворівневої конструкції. Це дозволяє 
отримати як технічний, так і економічний ефект. Новизна результатів полягає в тому, що з використанням матема-
тичної моделі досліджено електричні характеристики заземлювача у вигляді дворівневої конструкції залежно від глиби-
ни просихання або промерзання верхнього шару землі. 
 
Приведенный анализ показал, что после обследования заземляющих устройств длительно эксплуатируемых подстанций 
целесообразно проводить не реконструкцию, а модернизацию их заземлителей путем создания двухуровневой конструк-
ции. Это позволяет получить как технический, так и экономический эффект. Новизна результатов состоит в том, 
что с использованием математической модели исследованы электрические характеристики заземлителя в виде двух-
уровневой конструкции в зависимости от глубины просыхания или промерзания верхнего слоя земли. 
 
Обследования заземляющих устройств (ЗУ) на су-
ществующих длительное время в эксплуатации под-
станциях (ПС) по известной методике [1, 2] выявили 
серьезную проблему. Они показали, что ЗУ в ряде слу-
чаев сильно коррозировали, морально устарели, имеют 
вышедшие за пределы допустимых электрические ха-
рактеристики. Именно поэтому данная проблема требу-
ет наискорейшего и эффективного ее решения. После 
обследования специализированной организацией и ана-
лиза полученных результатов выдаются обстоятельно 
обоснованные рекомендации по реконструкции ЗУ [3], 
которую выполняют либо специализированные органи-
зации, либо предприятия самостоятельно. 
После реконструкции ЗУ обязательно проводится 
неразрушающий контроль электрических характеристик 
ЗУ [1, 4]. Проводимые реконструкции ЗУ ПС решают 
эту проблему, но, к сожалению не коренным образом, 
так как выполняется, в случае необходимости, замена 
разрушенных (на данный момент контроля) электродов 
в отдельных местах ЗУ, или дополнительная прокладка 
в случае их отсутствия. Однако коррозия электродов 
происходит постоянно, поэтому после реконструкции 
ЗУ в других местах старой части ЗУ будут выходить из 
строя электроды, что вновь повлечет за собой уход элек-
трических параметров ЗУ за пределы допустимых зна-
чительно раньше, чем будет выполняться очередной их 
контроль (1 раз в 12 лет [1]). 
Учитывая, что на подстанциях при реконструкции 
устанавливают наряду с отечественными и зарубежные 
устройства и оборудование, в особенности устройства 
релейной защиты и автоматики на основе микропро-
цессорной техники, проведение реконструкции оче-
видно недостаточно. Это связано с тем, что микропро-
цессорная техника намного меньше защищена от влия-
ния электромагнитных помех, чем релейно-
контакторная. Одной из главных причин возникнове-
ния электромагнитных помех является ЗУ даже после 
его реконструкции, так как его электрические характе-
ристики будут постепенно ухудшаться в связи с посто-
янной коррозией. Кроме того, электрические характе-
ристики ЗУ зависят также от электрофизического со-
стояния верхнего слоя земли в течение года: увлажне-
ния, просыхания, промерзания. 
Кардинальное решение существующей пробле-
мы было предложено в работе [5] и подтверждено 
патентом [6]. Критика такого решения на конферен-
циях и симпозиумах сводилась к следующему: 
• размещение сетки верхнего уровня двухуровне-
вого ЗУ на глубине 0,3-0,35 м может привести к по-
вышенной коррозии электродов; 
• электрические характеристики двухуровневого 
ЗУ подвергаются более сильному влиянию электро-
физических параметров верхнего слоя земли, в осо-
бенности при просыхании и промерзании; 
• будет ли обеспечена техническая и экономиче-
ская эффективность двухуровневого ЗУ при модерни-
зации. 
В отношении первой позиции критики можно от-
метить следующее. Во-первых, ПУЭ [7] рекомендуют 
укладку сетки ЗУ на глубину не менее 0,3 м в случае 
выполнения ЗУ по нормам на напряжение прикоснове-
ния. Кроме того, согласно ПУЭ (п. 1.7.107) необходимо 
прокладывать заземляющие проводники, которые при-
соединяют оборудование или конструкции к заземли-
телю, в земле на глубине, не менее 0,3 м. Во-вторых, в 
случае повышенной коррозии можно применять оцин-
кованные электроды. Можно также применять медные 
электроды, как за рубежом, но в условиях Украины в 
настоящее время это практически невозможно. 
В отношении второй позиции ниже приводятся ре-
зультаты исследования и обоснования преимущества 
двухуровневого ЗУ при модернизации [8] по сравнению 
с существующими ЗУ в случае реконструкции [3]. 
В отношении третьей позиции авторами уста-
новлено, что техническая и экономическая эффектив-
ности обеспечиваются улучшением электрических 
характеристик ЗУ и их контроля в первом случае и 
уменьшением объема земляных работ и расходом ме-
талла во втором. 
В качестве объекта исследования принята конст-
рукция ЗУ средних размеров как в виде двухуровне-
вой сетки, так и в виде одноуровневой, а также и в их 
сочетании с вертикальными электродами по контуру, 
как показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Конструкция двухуровневого ЗУ: 
1 – сетка верхнего уровня на глубине tву=0,35 м; 
2 – сетка нижнего уровня на глубине tну=0,7 м; 
3 – вертикальный электрод 
 
С целью упрощения принята однородная струк-
тура земли с удельным сопротивлением ρ2=100 Ом⋅м. 
Удельное сопротивление ρ1 верхнего слоя земли тол-
щиной h принималось подвергнутым увлажнению 
(ρ1=20 Ом*м), просыханию (ρ1=500 Ом⋅м) или про-
мерзанию (ρ1=1000 Ом⋅м), причем толщина h слоя 
земли варьировалась от 0 до 2 м. Размер ячеек сетки 
ЗУ принят равным 10×10 м2, диаметр электродов 
d=0,02 м, длина вертикальных электродов lв=4 м, а их 
число 36 штук с равномерным размещением по кон-
туру ЗУ. 
ЗУ представлено в виде математической модели, 
с помощью которой были выполнены исследования 
его электрических характеристик (сопротивления Rзу 
и относительного потенциала φi/φз в расчетных точках 
на поверхности земли). Результаты исследований 
представлены в табл. 1-4 (см. приложение), которые 
позволяют отметить следующее. 
Увеличение глубины увлажнения верхнего слоя 
земли от 0 до 2 м приводит к снижению величины 
сопротивления ЗУ в виде сетки нижнего уровня (су-
ществующий вариант) от 1,197 Ом до 0,766 Ом, т.е. на 
36 %. Изменение относительного потенциала на по-
верхности земли от центра по диагонали до угла сетки 
уменьшается незначительно, а за пределами сетки 
снижается более резко. Это характерно для любой 
толщины увлажненного слоя земли, кроме того, уве-
личение толщины слоя увлажнения приводит к уве-
личению относительного потенциала на поверхности 
земли, т. е. к снижению напряжения прикосновения. 
В случае двухуровневого ЗУ, т. е. при примене-
нии сетки и верхнего уровня, аналогичное уменьше-
ние сопротивления (см. табл. 2) составляет от 1,134 
Ом до 0,75 Ом, т.е. на 34 %. При этом сопротивление 
ЗУ, состоящего из одной сетки только нижнего уров-
ня, составляет 1,197 Ом, а в случае сетки только верх-
него уровня 1,231 Ом, а применение двухуровневой 
сетки дает 1,134 Ом. 
Опыт проектирования показывает, что без при-
менения вертикальных электродов по контуру ЗУ в 
большинстве случаев практически не обойтись. Ис-
ключение составляют случаи, когда в грунт невоз-
можно вертикальные электроды ввинтить или забить. 
Исследования также показали, что и в этом слу-
чае (см. табл. 1) аналогичное увеличение глубины 
увлажнения верхнего слоя земли от 0 до 2 м приводит 
к снижению величины сопротивления ЗУ в виде сетки 
нижнего уровня с вертикальными электродами (суще-
ствующий вариант ЗУ) от 1,065 Ом до 0,743 Ом, т.е. 
на 30 %. Добавление к данной конструкции сетки 
верхнего уровня, т. е. двухуровневый вариант ЗУ 
(предлагаемый вариант), при аналогичном увлажне-
нии приводит (см. табл. 2) к снижению величины со-
противления ЗУ от 1,05 Ом до 0,735 Ом, т. е. на 30 %. 
Изменение относительного потенциала на по-
верхности земли в тех же точках и в этом случае име-
ет качественно аналогичный характер. Следует также 
отметить, что применение сетки верхнего уровня 
(двухуровневая конструкция ЗУ) приводит к увеличе-
нию относительного потенциала на поверхности зем-
ли в среднем на 3-5 %. 
Допустим, рассмотрение исходного ЗУ в виде 
сетки, которая расположена на глубине нижнего 
уровня, после обследования показало, что коррозия 
разрушила половину ЗУ. В этом случае сопротивле-
ние ЗУ и изменения относительного потенциала φi/φ3 
в расчетных точках на поверхности земли приведены 
в табл. 3. Точки расчета относительного потенциала 
на поверхности земли показаны на рис. 2. 
 
Рис. 2. Точки расчета относительного потенциала φi/φ3 
 
Рассмотрим типичный существующий случай, 
когда после обследования и разработки рекомендаций 
выполнена реконструкция ЗУ, т. е. вместо разрушен-
ной коррозией части ЗУ восстановлена вторая поло-
вина ЗУ. В этом случае электрические характеристики 
ЗУ в виде сетки нижнего уровня (существующее ЗУ) 
восстановятся (см. табл. 1). После реконструкции ЗУ 
обязательно проводится контроль его электрических 
характеристик. Но далее коррозия будет продолжать 
разрушать электроды оставшейся старой части ЗУ 
существенно быстрее, чем восстановленной при ре-
конструкции части ЗУ. Следовательно, отдельные 
электроды старой части ЗУ после реконструкции бу-
дут продолжать выходить из строя, а электрические 
характеристики ЗУ будут выходить за пределы допус-
тимых значений. Заметим, однако, что после реконст-
рукции очередной контроль ЗУ будет проводиться, 
согласно [1], только через 12 лет, а электрические ха-
рактеристики начнут уходить за пределы допустимых 
вскоре после реконструкции, т. е. вполне очевидно, 
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что в этом случае появляется большой риск возникно-
вения аварии. 
Теперь рассмотрим не реконструкцию, а модер-
низацию ЗУ, т. е. применим сетку верхнего уровня на 
глубине tву=0,35 м над сеткой существующей (исход-
ной до модернизации). В этом случае получим двух-
уровневую конструкцию ЗУ для случая, когда (см. 
рис. 3) сетка нижнего уровня разрушена коррозией до 
половины. На рис. 4 приведены зависимости измене-
ния относительного потенциала φi/φ3 на поверхности 
земли в направлении от центра сетки по диагонали в 
расчетных точках (рис. 2) для трех случаев: 1 – перед 
реконструкцией; 2 – после реконструкции; 3 – после 
модернизации. 
 
Рис. 3. Существующая перед реконструкцией сетка ЗУ 
на глубине tну в результате коррозии 
 
Рис. 4. Изменение относительного потенциала φi/φ3 на 
поверхности земли различных вариантов ЗУ в виде сетки 
при толщине слоя увлажнения h=0,4 м 
 
Анализ полученных результатов исследования (см. 
рис. 4) показал, что вышедшие за пределы допустимого 
электрические характеристики ЗУ до реконструкции 
(кривая 1) находятся значительно ниже, чем в исходном 
состоянии ЗУ или после его реконструкции (кривая 2). В 
случае модернизации ЗУ (кривая 3) электрические ха-
рактеристики ЗУ не просто восстанавливаются, а стано-
вятся даже лучше, так как кривая 3 располагается выше, 
чем при реконструкции. Это наглядно свидетельствует о 
большей технической эффективности двухуровневого 
ЗУ, а, следовательно, подтверждает необходимость про-
ведения модернизации ЗУ вместо осуществляемой в 
настоящее время реконструкции. 
На рис. 5 показано изменение относительного 
потенциала φi/φ3 в центре угловой ячейки (x=y=35 м) в 
зависимости от толщины h верхнего слоя грунта. В 
данном случае кривые 1а и 2а соответствуют увлаж-
нению грунта, а кривые 1б и 2б соответствуют про-
сыханию или промерзанию грунта. При этом кривые 
1 соответствуют случаю модернизации ЗУ, а кривые 2 
соответствуют ЗУ после обследования. Приведенные 
результаты показывают, что увлажнение верхнего 
слоя грунта приводит к снижению напряжения при-
косновения с увеличением толщины слоя до глубины 
равной глубине укладки h=tву сетки верхнего уровня 
двухуровневого ЗУ, или h=tну в случае ЗУ перед мо-
дернизацией. Дальнейшее увеличение толщины слоя 
в обоих случаях приводит к незначительному сниже-
нию напряжения прикосновения. В случае просыха-
ния (промерзания) верхнего слоя грунта напряжение 
прикосновения увеличивается с ростом толщины h 
слоя. При превышении толщины слоя грунта сверх 
глубины укладки сетки, увеличение напряжения при-
косновения существенно замедляется. 
Кроме того, следует отметить, что с течением 
времени после модернизации старая часть ЗУ будет 
продолжать разрушаться коррозией. Однако даже при 
полном её разрушении, электрические характеристи-
ки ЗУ приобретут значения, которые будут соответст-
вовать приведенным в табл. 4 значениям, т.е. для слу-
чая сетки верхнего уровня. 
 
Рис. 5. Изменение относительного потенциала φi/φ3 в центре 




1. Представленные в статье результаты исследо-
вания и их анализ убедительно показывают, что необ-
ходимо проводить не реконструкцию, а модерниза-
цию ЗУ подстанций, чтобы предотвратить возникно-
вение в будущем неизбежных серьезных аварий в 
электрических высоковольтных сетях по причине не-
исправного ЗУ. 
2. Новизна результатов состоит в том, что с ис-
пользованием математической модели исследованы 
электрические характеристики заземлителя в виде 
двухуровневой конструкции в зависимости от глуби-
ны просыхания или промерзания верхнего слоя земли. 
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Research into action of surface soil moistening, drying or 
freezing on electrical characteristics of grounding device. 
The analysis made has shown expediency of modernization rather 
than reconstruction of earth electrodes, after inspection of long 
operating substations grounding grids, via building a two-level 
structure. It will result in both technical and economic effects. The 
novelty of the results consists in studying, by means of a mathe-
matical model, electrical characteristics of a two-level earth elec-
trode versus the depth of surface soil drying or freezing. 
Key words – substations, grounding devices, reconstruction, 




Электрические характеристики ЗУ в виде сетки на глубине tну=0,7 м 





Ом 20 25 30 35 37,5 40 42,5 45 50 






































































































































































































































2,0 1,44 0,83 0,49 0,837 0,55 0,629 0,74 0,397 0,3 0,218 
Примечание: при каждом h первая строка – ЗУ в виде сетки, а вторая – сетка с вертикальными электродами по периметру. 
Таблица 2 
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Электрические характеристики ЗУ в виде двухуровневой конструкции 





Ом 20 25 30 35 37,5 40 42,5 45 50 































































































































































































































































Электрические характеристики ЗУ до и после модернизации 





Ом 20 25 30 35 37,5 40 42,5 45 50 

























































































































































































































































Примечание: при каждом h первая строка – ЗУ в виде двух сеток, а вторая – только сетка нижнего уровня (в обоих случаях 
половина сетки нижнего уровня полностью изъедена коррозией). 
 
Таблица 4 
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Электрические характеристики модернизированного ЗУ после полного исчезновения сетки нижнего уровня (исходной) 





Ом 20 25 30 35 37,5 40 42,5 45 50 



























































































































































































































































Примечание: при каждом h первая строка – ЗУ в виде сетки верхнего уровня, а вторая – сетка верхнего уровня с вертикаль-
ными электродами по периметру. 
